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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan 
antara kepuasan kerja dengan semangat kerja guru dan mengetahui seberapa erat 
hubungan antara kepuasan nasabah dengan kepercayaan terhadap bank syariah 
harta insan karimah diBekasi 
Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan terhitung dari bulan Aprilsampai 
dengan bulanJuni 2012 Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei 
dengan pendekatan korelasional. Populasi penelitian ini adalah seluruh Nasabah 
bank syariah harta insan karimah sebanyak 2000 nasabah dengan populasi 
terjangkau sebanyak 300 nasabah penabung dan sampel yang digunakan sebanyak 
60 nasabah penabung aktif yang menabung pada saat diadakan penelitian.   
Uji persyaratan analisis yang dilakukan adalah dengan mencari persamaan 
regresi yang didapat adalah Ŷ = 77,03 + 0,35 X. Hasil uji normalitas liliefors 
Lhitung= 0.0886 sedangkan Ltabeluntuk n=50pada taraf signifikansi 0,05 
adalah0.1253.Karena Lhitung<Ltabel variabel X dan Y berdistribusi normal. 
Pengujian hipotesis dengan uji keberartian koefisien regresi menghasilkan 
Fhitung(8,24) > Ftabel (4,04) yangberarti persamaan regresi tersebut signifikan. Uji 
kelinieran regresi menghasilkan Fhitung(3,54) >Ftabel(2,33)sehingga disimpulkan 
persamaan regresi tersebut linier. 
Perhitungan koefisien korelasi Product Moment menghasilkan 
rhitung=0,3828. Selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan 
menggunakan uji-t menghasilkan thitung(2,871) >ttabel(1,68). 
Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif, 
antara kepuasan dengan kepercayaan nasabah. Dengan perhitungan koefisien 
determinasi atau penentu diperoleh hasil 0,1465. Ini berarti bahwa kepuasan 
nasabah (X) memberikan kontribusi atau sumbangan sebesar 14,65% terhadap 
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